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KLIEM MALTI MITLUF JEW MINSI 
11-h;ien Malti, blialnm hnma 1-ilsna kollha, sejjer dejjem 
jonqos u jizdied, jitlet u jirbah jitbiddel u jibqa' dejjem li 
hu. Imdawwar kif inhu b'ilsna harranin, jigri bosta clrabi 
li kelma harranija tidhol u toqghod ma' genb il-kelma 
1mdtijn. Ghax barranija, w:trawha isbali, togtigohna aktar u 
lilha clejjem nahtru fil-kitba jew fit-tahclit. U hekk il-kelma 
maltij<l gtialkemrn tfisser haga wanda bhalha nihdew natuha 
1-genb sakemm inbarruha gtial kollox, u dik i1-ke1ma tintesa, 
tnin u qajl qajl tinti1ef u tmut gtial kollox. 
Hafna 1diem Malti tlifnieh minnhabba clil-gibda lejn 
il-kliem barrani. IZda madankollu xi fclalijiet zgtiar ta' 
!diem mitlnf, xi lel1en mitfi ta' !diem minsi ghocldu mejjet 
ghad baqa' fil-Malti, 1-nktar fil-kunjomijiel, fil-laqmijiet, :fl-
ismijiet ta' mkenijiet li ma jistgnux jitbiddlu minn ldiem 
l1nrrani. 
Gmajt hawnhekk si ftit ldiem, li dari kellna fil-l\1alti u 
li baqa' l1ajj hiss f'xi kunjom, jevv f'xi qawl jew f'xi gtiiclud 
ienor. 
Gnaguz, tf1sser 1l'iehed imdahhal .tiz-).:mien u Zi sahtu 
brliet tnnqos. Ma tfisserx sewwa sew xili, gtiax xil'i, jista' 
jkun gnadu f'sahtn sewwa. Kelma ghoddha mietet. Gnadna 
ngnidu: il-glraguza ma tTid:r tmut, glial wiened Ji gtialkemm 
xih irid dejjem jitgnallem. Fii-hrejjef tngnna f'nofs ir--
Ranrlan dari kienu joqtln 1-gnaguza, jigifieri, 1-ixjeh mara. 
Gliadha wkoll najja fil-knnjom .tgius, i:l.cla mill-hqija ntilfet 
glial kollox. 
Xenah, tfisser qattagh il-lahcnn br~cjjei:. Fil-Gharbi tfisser 
nkoll qattagli il-gisem mejjet g!iat-tag!Uim (anatomia, autopsia), 
.fs-sajjieda taghna jxerrl[u 1-lixka, jigifieri, jqattghuha bcejjec 
hcejjec qabel ma jwannluha fis-sunnara. Minn dan il-verh 
gejja 1-kelma xrilra, li tfisser taqtiglia, li haqgl'iet hiss fil-
knnjom X1·ina. 
8amat; tfisser liaraq bl-ilrna .iaglrli, u tfisser nkoll kien 
siekct. Din it-tieni tifsira mhi msemmija n la minn Caruana 
n 1-anqas minn Vassalli, izda B. Roudanovsky fil-ktieb Quel-
ques partz"culaTites du dialecte ilrabe de Malte, 2me edit., 
Beyrouth, 1911, face 37 isemmi dal-qaw1 malti : ibza mill-
kelb is-samut, ll f'gnamla onra ngtiiduh : il-kelb il-hiemed 
ibza' minnu !M.A. Vassalli, Molti, afoTisrni e wove1·biMaltesi, 
Malta, 1828, n. 401). Gnalhekk nanseb li fil-Malti kellna 
dit-tifsira wkoll n tlifnieha. Minn dal-verb gejjin il-kunjo-
mijiet Sammut u Zammit li jfissru t-tnejn sieket, bnalma 
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jfi.ssru fil-Gliarbi samut u simmit, li huma zewg gliamliet 
gejjin minn verb wiened. 
Fa1·rng, F'arruga. ifissru fellus, fellusa. Zewg kelmiet 
li fil-Malti baqgliu hiss f'isem ta' ranal qadim bejn Hal-Qormi 
u 1-lmqabba, Hal-Fan·ug u fil-kunjom Furrugia., li bir-reqqa 
gliandu jinkiteb Farruga. 
Qasgha, tfisser platt kbi1· blial lenbija. li jesa' ikel glial 
liafna. nies. Kelma li gliabet mill-Malti, izda nalliet warajha 
1-kunjom Casha, li jinkiteb nazin. 
X a reb, pl. X wareb, tfisser nwstacci. Baqgliet biss fil-
kunjom Xttereb. 
Na.dar, tfi.sser nares, glia.rre-:r, gliasses. NadU?' hu isem 
ta' l':iafna postWet glioljin li fihom dari aktarx kienn jaglimlu 
1-gliassa ta' Malta u Gnawdex. Minn hawn ukoll gejja 1-kelma 
ZVlnajdm, isem ta' post qrib Hagar Qim. 
Hida, isem ta' tajra li 1-lum igliidulha astur. Ma nafx 
gliadx baqa' min igliidilha liida. Fil-lista ta' ismijiet ta' 
gliasafar maglimula minu N. Ardoino (Gli uccelli di ZVlalta, 
1928) dan 1-isem ma jinsabx. IZda hawn innawi Malta u 
Gl':iawdex li gliadhom igliidulhom ta' l'iida. 
U kliem ielior bnal dan nistgl'iu inzidu wisq aktar. Xi 
ldiem ienor baqa' najj biss fit-talb u taglilim nisrani. Insem-
mi xi wanda jew tnejn : 
Tewba, tfisser penitenza. N gnidn fid-duttrina : aglimel 
it-tewba li jatik il-konfessur. 
Gl'ia?·ib, ghorba, tfisser wiehed li qieglied f'art jew f'pajjiz 
barmni. Fost 1-opri tal-l':iniena li jmissu 1-gisem tgliallimna 
d-duttrina : ilqa' l-gho1·ba. 
Fit-Paternoster ingnidu: allfrilna dnubietna bl':ialma nal':i-
fru lil min hu Mti glialina. Ir-rabta tal-kelma glial mal-
verb nata fil-Malti ma nsibuha mkien l':ilief f'din it-taiba. U 
madankollu biha nistgnu nfissru tajjeb dak li aktarx infissruh 
bi ldiem barrani. Hata glial xi liadd tfisser gliamellitija 
kontra tiegl'iu, offendieh. Fi Ktieb l-Ezodu 32, 33 naqraw: 
U qal il-Mulej : ZVlin ikun nati gl'ialija, lilu nl'iassar minn 
ktiebi. Jel':itieg li dal-verb jidl':iol aktar fil-kitba maltija. 
Minn dan naraw li fiz-zmien li gliadda 1-Malti kellu ldiem 
a:ktar milli gtiandu 1-lum. Dak li tile£ tilfu minnnabba n-
nuqqas ta' kitba u minnnabba 1-ilsna barranin li bihom 
imdawwar. Gl':ialhekk inl':iabirku biex niktbu kemm nifilnu, 
imma niktbu kitba tajba, mirquma bir-reqqa u bis-sengtia, 
u jekk ma nistgliux inrorldu lill-Malti dak li tilef, inkunu 
nistgl':iu gnall-inqas inzommu fil-Malti dak li baqi:llu. 
Sajdun. 
